























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Año  1995  1996  1998  2001 
Numero de turbinas *  6  40  217  600 
Positivo / Muy positivo  85%  81%  81%  85% 
Negativo  1%  3%  3%  1% 
*Mayoría de turbinas de 660 kW de capacidad.    Fuente: EHN (2001) 
• Un 40% de los europeos están dispuestos a pagar más por la electricidad si es de origen 
renovable. 
La energía eólica ‐ Capacidad instalada Mundial para 2008: 
País‐MW  
 
1. Estados Unidos‐25369  
2. Alemania‐23902  
3. España‐16740  
4. China‐12200  
5. India ‐9.645  
6. Italia ‐3.736  
7. Francia ‐3.387  
8. Reino Unido‐3331  
9. Dinamarca‐3163  
10. Portugal‐2819  
11. Canadá‐2369  
12. Holanda‐2214  
13. Japón‐1, 880  
14. Australia‐1, 306  
15. Suecia‐1, 047  
16. Irlanda‐1002  
17. Austria‐995  
18. Grecia‐990  
19. Nueva Zelanda‐468  
20. Noruega‐430  
21. Polonia‐405  
22. Bélgica‐384  
23. Turquía‐383  
24. Egipto‐365  
25. Brasil‐336  
26. Corea del Sur ‐236  
27. Taiwán‐224  
 
 
28. Bulgaria‐158  
29. Finlandia‐143  
30. Marruecos‐134  
31. República Checa‐133  
32. Hungría‐127  
33. Costa Rica‐92  
34. Ucrania‐90 35. México‐85  
36. Estonia‐78  
37. Irán‐67  
38. Caribe‐57  
39. Túnez‐54  
40. Lituania‐52  
41. Luxemburgo‐35  
42. Filipinas‐33  
43. Argentina‐30  
44. Letonia‐27  
45. Islas del Pacífico‐24  
46. Colombia‐20  
47. Chile‐20  
48. Uruguay‐18  
49. Croacia‐17  
50. Suiza‐14  
51. Rusia‐11  
52. Rumanía‐10  
53. Reunión (Francia) ‐ 10  
54. Otros (<10 MW) ‐38  
 
Total mundial 120.903 
Fuente: www.evwind.es 
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Capitulo V. Conclusiones 
 
 
Se realizó el Proyecto Final de Carrera a lo largo de ocho meses de estancia en México. 
Durante este tiempo se tuvo primero que hablar con la Universidad Nacional Autónoma de 
México para discutir el tema del proyecto. Se habló con diferentes profesores de diversos 
departamentos dentro de la Facultad de Ingeniería y el Anexo. Después de hablar con varios 
profesores y doctores, decidimos que teníamos que hacer algo con los conocimientos en 
energías renovables que tenía.  
Se quería conseguir un proyecto con alguna colaboración posterior para enseñar a los alumnos 
de la Facultad de Ingeniería del funcionamiento de un aerogenerador. Para ello la idea era  
hacer un prototipo a escala para que puedan interactuar con él. 
Mi experiencia aquí en México ha sido muy positiva. He aprendido mucho de esta Universidad, 
que es la más importante de América Latina. Los valores humanos son muy importantes aquí, 
esto es muy importante para la formación de un buen ingeniero así como de cualquier 
licenciado o diplomado. 
La función didáctica de este proyecto se ha cumplido, porque explicamos muy bien cómo se 
debe actuar para finalizar el trabajo con la fabricación del prototipo. Todo estudiante de 
Ingeniería que quiera saber algo sobre energía del viento encontrará en este documento gran 
ayuda al respecto. 
Para la elaboración de este proyecto se tuvo en cuenta la continuidad del mismo, esto es, este 
proyecto no está terminado como antes hemos dicho. Se pretende construir el aerogenerador 
y posteriormente hacer un estudio del funcionamiento del mismo con diferentes situaciones 
de viento, posición de las aspas… para ver la variación de potencia extraída. 
Este proyecto, por tanto, es el inicio de uno más grande. Aquí se definen las bases y el 
procedimiento para construir el prototipo de aerogenerador. La siguiente fase sería, como ya 
lo hemos dicho, la construcción.  
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Al principio, cuando llegué, todo era muy nuevo para mí. El hecho de haber viajado tan lejos 
para realizar la tesis implicaba mucha responsabilidad y las pregunta más recurrente que se 
me venía a la cabeza era si sería capaz de realizar el reto que me había propuesto, pues en los 
comienzos no lo tuve tan claro. Fue difícil empezar porque como ya he dicho, todo era 
diferente. La cultura y la ciudad sobre todo fueron las dos cosas que me superaron. La cultura 
aquí en México me gustó mucho, es muy diversa y llena de vida, de ganas de vivir. Y la gran 
urbe, el Distrito Federal, eso sí que en muchos momentos me superó. Hay veces que te sientes 
tan insignificante que no te sientes con fuerzas de seguir, porque la ciudad te traga, te engulle. 
Este cambio fue muy drástico para mí porque yo vengo de una ciudad de 10.000 habitantes y 
de la noche a la mañana encontrarte con una de las ciudades más pobladas y grandes del 
mundo no es tan fácil.  
Después de un tiempo ya nos acostumbramos y todo empezó a funcionar bien. Ya no era esa 
sensación de ser insignificante de los primeros días, sino que esto cambió y ya me sentía uno 
más. Además con el apoyo de los amigos que fui encontrando por el camino, muy buena gente 
por cierto, esto fue más fácil.  
Por último quería tener unas palabras para la UNAM. Esta universidad la he sentido muchas 
veces más propia que la Universidad Pública de Navarra. Me he sentido más identificado que 
con la mía. Su carácter de autónoma, de ajena a los agentes políticos que tanta influencia y 
poder tienen sobre todas las cuestiones que nos rodean es una de las razones. Allá la política 
traspasa cualquier institución, y salpica a todos los aspectos de la vida. Aquí, por lo menos, la 
UNAM no se rige por flujos políticos del momento y tiene una identidad propia y muy marcada. 
Además es la universidad latina más valorada de las que existen. Por encima de cualquiera 
española. Cabe destacar también que el hecho de que lleve en su nombre la palabra pública y 
que la cumpla con todas las consecuencias dice mucho. Allá la universidades públicas son más 
baratas que las privadas pero no por eso no hay que pagar poco para poder estudiar. Aquí 
todo el que quiera y le eche ganas  tiene la oportunidad de hacerlo. 
Otro aspecto muy importante a destacar de la UNAM es lo identificados que están los 
estudiantes con ella. Todo estudiante de la UNAM saca pecho y está muy orgulloso de formar 
parte de esta institución. Esto fue lo que más envidias me suscitó. 
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